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АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА, НАРУШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ, 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА, ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. 
 
Объект исследования – правовые средства прокурорского надзора с 
точки зрения современного белорусского законодательства. 
Цель работы – исследование основных правовых средств 
прокурорского надзора, применяемых прокурорами на современном этапе. 
Методы исследования: определение области и предмета исследования; 
сбор первичной информации; обработка и выбор необходимых нормативных 
актов, специальной юридической и научной литературы; систематизация 
выбранных источников; хронологический, сравнительный, аналитический и 
логический анализ информации; обобщение и изложение изученного 
материала. 
Результатами дипломной работы являются теоретические положения 
исследуемой проблемы. 
Результаты исследования могут быть применены в учебном процессе 
при чтении лекций. 
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АКТЫ ПРАКУРОРСКАГА НАГЛЯДУ, ПАРУШЭННІ ЗАКОННАСЦІ, 
ПАЎНАМОЦТВЫ ПРАКУРОРА, ПРАВАВЫЯ СРОДКІ ПРАКУРОРСКАГА 
НАГЛЯДУ, ПРАКУРОРСКІ НАГЛЯД. 
 
Аб'ект даследавання – прававыя сродкі пракурорскага нагляду з пункту 
гледжання сучаснага беларускага заканадаўства. 
Мэта працы – даследаванне асноўных прававых сродкаў пракурорскага 
нагляду, якія ўжываюцца пракурорамі на сучасным этапе. 
Метады даследавання: вызначэнне вобласці і прадмета даследавання; 
збор першаснай інфармацыі; апрацоўка і выбар неабходных нарматыўных 
актаў, спецыяльнай юрыдычнай і навуковай літаратуры; сістэматызацыя 
выбраных крыніц; храналагічны, параўнальны, аналітычны і лагічны аналіз 
інфармацыі; абагульненне і выклад вывучанага матэрыялу. 
Вынікамі дыпломнай працы з'яўляюцца тэарэтычныя палажэнні 
доследнай праблемы. 
Вынікі даследавання могуць быць ужытыя ў навучальным працэсе пры 
чытанні лекцый. 
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ACTS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION, VIOLATIONS OF LAW, 
POWERS OF ATTORNEY, LEGAL MEANS PROSECUTORS, PUBLIC 
PROSECUTOR'S SUPERVISION. 
 
The object of study – legal means of prosecutorial supervision from the point 
of view of modern Belarusian legislation. 
Purpose – the study of the main legal means of Prosecutor's supervision used 
by prosecutors at the present stage. 
Methods of research: defining the field and subject of study; primary data 
collection; processing and selection of the required regulations of the special legal 
and scientific literature; the systematization of the selected sources; chronological, 
comparative, analytical and logical analysis of information; compilation and 
presentation of the material studied. 
The results of the thesis are the theoretical position of the research problem. 
The results of the study can be applied in educational process during the 
lectures. 
 
